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EN AYERBE 
Ha sido detenido el famoso extremista 
Rafael Torres Escartín 
COSAS CLARAS 
HAY UN PAPA SOBRANTE 
En el Gobierno civil se recibió 
ayer un oficio de la Benemérita 
de Ayerbe dando cuenta de ha-
ber sido detenido en dicha villa, 
el conocido extremista Rafael To-
rres Escartín, que intervino en el 
asesinato del cardenal Soldevila, 
en Zaragoza; en el atraco al Ban-
co de España, en Gijón, y en el 
asesinato del exgobernador de 
Bilbao, señor Regueral. 
Parece ser que Torres Escartín 
se fugó del Manicomio de Reus 
el día 27 del pasado mes y el día 
28, en el tren de Zaragoza, llegó 
a Ayerbe, residencia de sus pa-
dres y hermanos. 
EN EL TEATRO PRINCIPAL 
El baile de esta noche 
De acontecimiento podemos ca-
lificar el baile que esta noche se 
celebrará en el Teatro Principal 
organizado por la Asociación de 
Dependientes de Comercio, a be-
neficio de las notables orquestí-
nas Míckey-Jazz y la que dirige 
con gran acierto el señor Sartre. 
Los dependientes de Comercio 
han querido premiar de una ma-
nera eficaz la labor desarrollada 
por estos simpáticos y competen-
tes músicos que durante los pasa-
dos días de Carnaval han traba-
jado sin descanso en la interpre-
tación de modernos bailables, cu-
ya ejecución ha sido aplaudida 
por el público. 
Tenemos entendido que entre 
el elemento joven el anuncio de 
este baile ha producido gran ale-
gría, pues, lógicamentepensando, 
los beneficiarios harán cuanto 
esté de su parte para correspon-
der al favor que el público les dis-
pense. 
Son muchas las señoritas que 
han anunciado su asistencia a es-
ta fiesta, que se celebra en el me-
jor día de la semana. Porque na-
die ignorará que más vale un sá-
bado que cincuenta lunes. 
Como el éxito lo damos por 
descontado, felicitamos a los sim-
táticos músicos y a los organiza-
dores de este baile. 
Concurso dd disfraces 
Mañana domingo, tarde y no-
che, se celebrarán en el Principal 
los últimos bailes de la tempora-
da carnavalina. En el de la tarde 
se procederá al sorteo de las mag-
níficas muñecas con que la peña 
de los "quincenaríos" obsequia a 
las señoritas asistentes a las fies-
tas pasadas y a las que asistan 
mañana. 
La Guardia civil detuvo al To-
rres Escartín durante la noche 
del 2 del actual y ayer lo condujo 
a la cárcel de Huesca. 
Según se dice en el oficio de la 
Guardia civil, el detenido mani-
festó que se había fugado del Ma-
nicomio de Reus, de acuerdo con 
el médico director de dicho esta-
blecimiento. 
Torres Escartín, correcto y res-
petuoso, no opuso la menor resis-
tencia al ser detenido ni durante 
su traslado a la :cárcel de Hues-
ca. 
A esta detención se le concede 
extraordinaria importancia. 
Por la noche tendrá lugar un 
concurso de disfraces, otorgándo-
se premios importantes. El Jura-
do calificador lo integrarán ele-
mentos de la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes y tres 
periodistas representantes de los 
diarios locales. 
Entre el elemento femenino el 
entusiasmo no puede ser mayor. 
No ya sólo por la valía materialde 
los premios a otorgar, con ser 
muy importante, sino por el ga-
lardón que supone la obtención 
de un premio, en lucha franca con 
muchas competidoras. 
Amenizarán esta fiesta las or-
questinas Mickey-Jazz y la que 
dirige el señor Sastre. 
Hasta mañana, pues, y a pre-
pararse que la cosa merece la 
pena. 
ONOMAST1CA 
Ayer celebró la fiesta de sus 
días, la culta y bellísima señorita 
Marina Ortiz, oficial muy compe-
tente de esta Delegación de Ha-
cienda, y damita muy admirada 
en Huesca. 
A las muchas felicitaciones que 
con tal motivo recibió, puede unir 
la nuestra, tan cordial como entu-
siasta. 
En el Ayuntamiento 
La sesión del Pleno 
municipal, de ayer 
A las cinco de la tarde, celebró 
ayer sesión ordinaria en segunda 
convocatoria el Ayuntamiento 
pleno, bajo la presidencia del al-
calde don Manuel Sender. 
Por exceso de original, aplaza-
mos hasta mañana la reseña de 
los acuerdos adoptados. 
No nos engañamos. Se dicen y 
se escriben muchísimas cosas a 
raíz de la gran marejada política 
de estos días. Se habla del Poder 
moderador, de la Constitución, 
del Parlamento, del Gobierno y 
de otras varias entidades públicas 
y augustas. Pero, en el fondo, no 
hay más que dos hombres: Uno 
se llama Manuel Azaña,y el 
otro, Alejandro Lerroux. quien 
no lo vea así pierde el tiempo. 
Tan claro es esto, que si con la 
imaginación borramos del campo 
político español a una cualquiera 
de esas dos personalidades, en el 
acto quedará suprimida también 
toda razón de ser de la aparatosa 
contienda que hemos estado pre-
senciando. Quitad a Lerroux, o 
quitad a Azaña, y ya veréis cómo 
no se habla más del asuuto. En 
cambio, aunque todos los españo-
les hiciéramos voto de silencio en 
materia politica, mientras subsis-
tan frente a frente Azaña y Le-
rroux, no habrá paz en la Repú-
blica. Sus partidarios podrán per-
manecer callados, pero se morde-
rán unos a otros con ferocidad. 
Es natural, Lerroux y Azaña 
son incompatibles por muchas y 
variadas razones. Pero la princi-
pal es exactamente del mismo ca-
libre, aunque en esfera más mo-
desta, que la que hizo imposible 
en la práctica la coexistencia du-
radera de un Papa católico en 
Roma y otro Papa católico en 
Aviñón. Como dicen en los me-
lodramas y los:folletínes, uno de 
los dos sobra en el mundo. Y to-
do lo que ocurre en la política es-
pañola estos días es—a semejan-
za del gran cisma del siglo mv—
puro efecto de otro cisma fatal: 
del cisma imprevisto, ahora casi 
ya irreparable a las buenas, que 
desde los primeros tiempos de la 
nueva República se produjo en el 
seno de la comunidad radical. Fi-
jaos bien: no digo solamente del 
partido, sino de la comunidad ra-
dical; es decir, de ese gran sector 
de ciudadanía republicana que 
constituye por excelencia—entre 
la derecha y la izquierda, entre lo 
que por un lado confina más o 
menos medíatamente con la reac-
ción y lo que por otro empalma 
más o menos directamente con la 
revolución—el campo del nuevo 
régimen. 
Politica de esta clase, política 
radical, de visión realista y ejecu-
ción inmediata, no había más que 
una. Sus postulados especiales, 
dada la sítuanión inorgánica en 
que el cambio de régimen sobre-
cogió a España, eran los siguienj. 
tes: Constitución nueva; separa-
ción de los Poderes civil y ecle- 
siástico, con indiscutible predo-
minio del primero; régimen de 
autonomías: reforma agraria;  re-
forma militar; reforma tributaría; 
reforma burocrática; reforma elec-
toral, con el indispensable com-
plemento de reforma en las cos-
tumbres políticas que semejante 
renovación requería. Ahora bien, 
lo natural y previsto era que una 
obra de esta índole fuese la obra 
del partido radical, cuyo progra-
ma la había propugnado siempre. 
Pero, ya sea por desorientación, 
comprensible en quien no había 
gobernado nunca, o por falta de 
capacidad, o de fe, o por exceso 
de cautela, o por otra falta cual-
quiera, lo cierto es que el partido 
radical estuvo en el Poder y que 
el jefe de ese partido gobernó con 
la misma calidad que otro cual-
quiera de los ministros colegas 
suyos; a pesar de lo cual la políti-
ca tan anhelada, tan reclamada 
por el sector radical de la con -
ciencia republicana española n.o 
aparecía por ninguna parte. Has-
ta que un día, de pronto, inespe-
radamente, surgió un hombre y 
la encarnó ante España entera. 
Este hombre nuevo, casi solita-
rio, se llamaba Manuel Azaña. 
¡Y ya estuvo armado el conflic-
to, ya tuvimos el cisma! La co-
munidad del radicalismo español 
cuenta desde entonces con una 
política, pero con dos papas: uno, 
que es el jefe del partido radical, 
y el otro, que es el jefe del Go-
bierno. Y como que éste, en el te-
rreno del radicalismo, lo ha he-
cho todo, el otro se ha quedado 
sin hacer nada. Pero como en po-
lítica el que se cruza de brazos es 
arrinconado siempre y el jefe del 
partido radical, o papa pasivo, se 
ha encontrado con que cuanto 
podía y debía acometer él, en su 
hora, lo ha realizado ya el otro 
papa, el activo, las cosas se han 
ido agriando entre ambos, lógica 
y naturalmente, y por fin al jefe 
del partido radical no le ha que-
dado otro camino, para intentar 
hacer algo, que pedir que el jefe 
del Gobierno se marche y no ha-
ga nada más. Entre dos papas 
incompatibles, uno que obra y 
otro que no se lo contempla, es 
inevitable por parte de éste la ho-
ra de fulminar contra su rival las 
más platónicas, si se quiere, pero 
también las más rotundas exco-
muniones. 
Lo realmente insostenible es 
en todo esto la situación del radi-
calismo, y muy especialmente la 
del partido radical. Porque este 
partido se halla hoy a un lado, 
con el papa viejo, y su política se 
está realizando desde el lado 
HOY, SABADO A 0'30 y O'50 
¡Gran repris! Del in- ERAN 	blado en espa- 
ñol, 	
totalmente ha- 
tenso drama policíaco, 
 por Manuel Arbó, Ana María Custodio, Juan Torena, 
Raúl Roulien, Díaz de Mendoza, Nieto 
EL DOMINGO, (Primera de abono): Estreno de la soberbia producción to-
totalmente hablada en español, HOMBRES EN MI VIDA. Formidable crea- 
ción de Lupe Velez, con Ramón Pereda, Luis Alonso, Carlos Villarais 	 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
: SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
Hoy, sábado (Popular) 
Estreno de la comedia musical, de ambiente festivo 
y galante, espléndidamente presentada y auroleada de 
un ambiente netamente parisino, titulada: 
El hijo del milagro 
El miércoles, 8, DEBUT de la célebre Compañía, 
única en su género 
ALCORIZA 
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opuesto por el papa nuevo. De 
manera—y esta es la máxima pa-
radoja de la actual política espa-
ñola—que, en realidad, el partido 
correspondiente al que hoy es el 
jefe del Gobierno se encuentra en 
la oposición, mientras que el au-
téntico jefe, el realizador por ex-
celencia de la política tradicional 
y genuina del partido que ahora 
marca la más ruda oposición, está 
situado a la cabeza del Gobierno. 
Hay que acabar con este absur-
do. Y si los hombres son tan ne-
cios que no saben hacerlo buena-
mente, vendrán dolorosas reali-
dades y se lo impondrán a la 
fuerza. No puede haber dos papas 
radícales. No puede, sobre todo, 
haber uno que lo sea de verdad y 
otro que sólo lo parezca. Todo el 
malestar político actual, con el 
consiguiente peligro para la Re-
pública, proviené de no aceptar, 
de no querer reconocer o de em-
peñarse en disfrazar esta profun-
da incongruencia. Hay que depo-
ner a uno de los dos papas del 
radicalismo español Es una ope-
ración dolorosa: conformes. Pero 
será una operaeión saludable. Y 
sí a mí se me preguntase cuál es 
el bueno y cuál el malo, qué papa 
conviene a España, y a la Repú-
blica, y al radicalismo, conservar 
y elegir, y quién debe patriótica-
mente ceder el puesto, yo contes-
taría sin vacilación: ateneos a las 
obras de uno y otro. 
Yo soy, tal vez, el publicista 
español que supo ver y denunciar 
a tiempo la gravedad que entra-
ñaba el cisma del radicalismo y 
las monstruosas consecuencias 
que acarrearía. 
Ya estamos en ellas. El hecho 
y el peligro los expuse muy cla-
ramente en un artículo que se pu-
blicó en Barcelona el 8 de Abril 
de 1932, y que luego tuvo la for-
tuna de dar un poco de vuelta por 
España entera, entre comentarios 
favorables y adversos. Se titulaba 
«El máximo estorbo». Y en él se 
decía, sin el menor propósito de 
ofensa personal, que el señor Le-
rroux, en virtud de la absurda po-
sición adoptada por él e impuesta 
a su partido—atravesados ambos 
en el camino normal de la Repú-
blica—, constituía "el máximo es-
torbo a la lógica organización de 
las fuerzas políticas dentro del 
nuevo régimen". Sigo creyendo lo 
mismo; y sí yerro, que Dios me 
perdone. No quiero, ahora como  
entonces, zaherir a nadie, ní si-
quiera en sueños. Soy un publi-
cista independiente, en absoluto 
desligado de compromisos políti-
cos, ausente de todos los partidos, 
no habiendo nunca pertenecido 
todavía a ninguno de ellos, y con 
más de veinte años de pura histo-
ria profesional. Todo ello quiere 
decir que no soy nada o poquísi-
ma cosa. Pero por eso mismo, 
porque no hablo ni puedo hablar 
en nombre de nada ní de nadie, 
me atrevo a formular pública-
mente un pensamiento que a es-
tas horas late, tal vez, en millares 
de conciencias españolas tan os-
curas, tan modestas, tan poco in-
fluyentes, aunque tan sinceras, 
como la mía. Y es éste: las dere-
chas republicanas se van forman-
do lentamente, con sus jefes pro-
pios y naturales, reconocidos ya 
o presunto . Entre ellos, honra-
damente, nadie se atreverá a po-
ner al señor Lerroux. Las izquier-
das, las verdaderas izquierdas, 
más adelantadas en su proceso, 
también tienen sus conductores 
inconfundibles. Menos cabe toda-
vía incluir al señor Lerroux entre 
ellos. El centro lo ocupan el ra-
dicalismo español y la figura de 
Azaña: esa figura que, por falta 
de partido, tiene a veces que apo 
yarse donde puede, no donde de-
biera y seguramente quisiera; y 
ese radicalismo (en cuyo seno in-
cluyo al partido radical) que, por 
falta de jefe reconocido y figura 
adecuada, en gran parte permane-
ce al margen de -una actuación 
que debería ser exclusiva y legíti-
mamente suya. Este es el innega-
ble panorama. Quieras que no, 
esta es la pura verdad. De suerte 
que el mejor, el más grande, el ina-
preciable servicio que el señor Le-
rroux podría prestar a la Repú-
blica sería el de reconocer a tiem-
po, cuando todavía no es trágica 
la situación cismática en que yace 
el radicalismo español, la necesi-
dad de quitarse personalmente de 
en medio. 
GAZIEL. 
De "Ahora".  
Teatro Odeón 
Hoy sábado, 4 	(Popular) 
Estreno de la comedia de ambien- 
En la Audiencia 
Nuevo abogado en ejercicio 
Ante el Tribunal de Derecho 
de esta Audiencia, tuvo lugar el 
acto de promésa para el ejercicio 
de la profesión del joven y culto 
abogado oscense don Mariano 
Solanes Mairal. 
El señor Solanes, al que desea-
mos muchos éxitos profesionales, 
recibió no pocas felicitaciones de 
sus numerosas amistades. A esos 
parabienes pueden unir el nues-
tro muy efusivo. 
ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores programas 
EL DIA 8: 	Debut de la 
COMPAÑIA ALCORIZA 
con el estreno del drama policíaco 
QUIEN MATO AL PRINCI-
PE o EL CRIMEN DEL TEA-
TRO DE LA OPERA. 
Queda abierto el abono de tarde 
y noche. 
Del Gobierno civil 
Toma de posesión 
del gobernador civil 
....~.101111•11.1.11.1 
Mariano Solanes Mairal 
Abogado 
Ramiro el Monje, I I, pral. 	Teléf. 242. 
Un concurso 
ASOCIACION de DEPENDIENTES 
 
Habiendo quedado desierto el 
concurso de ambigú y modificado 
el pliego de condiciones, se saca 
nuevamente a concurso. 
El pliego de condiciones estará 
expuesto en la Secretaría de la 
Sociedad desde el día de la fecha 
hasta el seis inclusive, fecha en 
que termina la presentación de 
pliegos a las nueve de la noche. 
La apertura de los pliegos será 
el día siete a las nueve de la no-
che. 
El pliego estará expuesto en la 
Secretaría de la Sociedad, de ocho 
a nueve.—La Dírectiva. 
Huesca, 3 Marzo 1933. 
Boda distinguida 
En la Capilla del Santo Cristo 
de los Milagros uniéronse eyer en 
lazo matrimonial la encantadora 
señorita Vicenta Mompradé Cas-
tán y el joven agente comercial 
Raimundo Bambó Aíneto, am-
bos de conocidísimas y apreciadas 
familias en Huesca. 
Bendijo la uni3n el reverendo 
mosén Valentín Dieste. 
Por riguroso luto de la familia 
del novio, la boda se celebró en 
la más absoluta intimidad. 
La feliz pareja salió para Zara-
goza, Madrid y otras poblacio-
nes. 
Al felicitarles, así corno a sus 
familias por tan fausto aconteci-
miento, deseárnosle toda serie de 
en su nuevo estado. 
()LIMPIA 




Procedente del Teatro Cervantes 
de Madrid.- Abono a tres únicas 
funciones de noche con obras no 
representadas en Huesca, de 
éxito formidable. 
tes festivo y galante, titulada 
EL HIJO DEL MILAGRO Pescados frescos 
interpretado por ArmandBernard CASA SANTAMARIA 
El señor gobernador civil, don 
José Fabra, nos participa en aten-
ta comunicación haber tomado 
posesión de su cargo, en el que se 
nos ofrece para- todo aquello que 
pueda interesar al servicio públi- venturas 
co. 
Agradecemos al señor Fabra su 
gentileza y, recíprocamente, le 
reiteramos los ofrecimientos in- I 
condicionales de cooperación que ' El lunes, 6: Sensacional debut 
le hicimos a raíz de su llegada a del THE INTERNATIONAL 
nuestra ciudad. 	 VARIETES COMPANY, es- 
	  pectáculo del arte vario. 
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Huesca Calle de Zaragoza, 13 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de CONTRATISTAS 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
11110 de Lorenzo Coll 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán. 
ALERRE 	 (Huesca) 
	...iammIlmoyewpy.13/7912M~ 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de irmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	TI 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí- 
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás 
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vena AfillijO, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
wir Bar Oscense -101 
Servicio especial para bodas y banquetes 




diálogos y cantos en español por 
la eximia actriz española Raquel 
Meller. 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyíta Herrero. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 
Villahermosa, 12, 1.°, 
Teléfono 233 
"DODGE BOOTIIERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy sé arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medías suelas de caballero, EN EL DIA, a 5.00 pesetas 
, 
Mitad los Porches de Vena Arndt°, 3, (Frente a la Diputación) 
» 	de señora, 
» 	» de cadete, 
Tacones para caballero, 









patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
LUIS T. RIVEROLA, de Bi.néfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Dirección: 
Coso de Fermio Balón, 21, 2.° 
Teléfono 215 
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EL 1111111 	111,11 
dame» di Ila 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Ha continuado el debate sobre el pro-
yecto de Congregaciones religiosas 
INFORMACION POLITICA 
El ministro de Agricultura califica de 
grandioso el discurso del Sr. Azaña 
1M, 	 ...."10.3.01•1164.1in 
Guerra del Río defiende una proposición contra el Gobier-
no, y la retíra. - También Ortega y Gasset retira otra pro-
posición sobre el documento firmado por los capitanes de 
Asalto, para reproducirla en la sesión del martes. 
Y dice que es Intolerable que una minoría, que puede lle-
gar a gobernar, trate de reproducir el debate sobre Casas 
Viejas, ya liquidado. - Se ha celebrado Consejo de minis-
tros. - Una nota del señor Ortega y Gasset. 
Proyecto de Congregaciones 
religiosas 
MADRID, 3.—A las cuatro de 
la tarde abre la sesión el señor 
Besteíro. Desanimación en la Cá-
mara. En el banco azul, los mi-
nistros de Estado y Justicia. 
Continúa el debate del proyec-
to sobre Congregaciones religio-
sas. 
El señor Royo Villanova con-
sume un turno en contra. Se la-
menta de la desaparición del Se-
nado porque hubiera limado as-
perezas. El proyecto de Congre-
gaciones ní es urgente ni es nece-
sario. 
Se refiere a la campaña anties-
pañolista que se lleva a cabo en 
Cataluña y dice que Maciá odia 
a la bandera española. 
El señor Gomáríz, por la Co-
mísíón, le contesta. Dice que el 
proyecto no es anticonstitucional. 
El señor Aizpua defiende los 
derechos de los padres que tienen 
libertad para elegir la educación 
de sus hijos. 
Se termina el debate de totali-
dad y comienza la discusión del 
articulado. 
El señor Rico Abello defiende 
un voto particular al artículo pri-
mero. 
Se pide votación nominal y se 
origina un formidable escándalo. 
Como los radicales tenían gana-
da la votación, protestan ruidosa-
mente. Entran precipitadamente 
vorios diputados de la mayoría. 
El señor Gómez Paratcha, que 
preside, trata inútilmente de im-
poner el orden. Al agitar la cam-
panilla, tírá. el vaso de agua y lo 
rompe. 
Una proposición de Guerra 
del Río 
El señor Guerra del Río de-
fiende una proposición pidiendo 
al Congreso que requiera al señor 
Azaña para que explique el con-
tenido misterioso de un sobre que 
ayer mostró, en plan de reto, en 
la Cámara. ¿Qué papel era ese y 
cuáles eran los propósitos del jefe 
del Gobierno? 
Nosotros, continúa diciendo, 
quisimos prestar un servicio a la 
República, pero conocidas las de-
claraciones que hoy publican los 
periódicos, no podemos callar 
nos. 
El presidente del Consejo le 
contesta dícíendo que no ha he-
cho declaraciones a los periodis-
tas. Califica de extraña la actitud  
del señor Guerra del Río. (Se 
origina un escándalo, promovido 
por los radicales). 
El señor Guerra del Río conti-
núa. Vuelve a relatar lo ocurrido 
en Casas Viejas y lo hecho por 
los capitanes de Asalto que están 
arrestados. Se refiere también al 
documento firmado por esos mi-
litares. 
El señor Maura dice que si no 
se hubiera planteado este debate 
lo habría hecho él. 
Declara que el señor Azaña 
debe decir claramente lo que sepa. 
El presidente del Consejo cali-
fica de injusta la conducta del se-
ñor Maura y dice que el sobre que 
ayer llevaba consigo no contenía 
pruebas contra nadie, sino única-
mente datos que necesitaba por 
sí se planteaba el debate y se le 
atacaba. 
Habla del acta suscrita por los 
capitanes de Asalto y que no qui-
so firmar el más interesado, el 
capitán Rojas. 
El señor Lerroux cree que debe 
aplazarse este debate hasta que 
la Comisión parlamentaria que 
irá a Casas Viejas, no haya dic-
taminado. 
Dice que por encima de todo 
está la República. 
El señor Guerra del Río, retira 
su proposición. 
Otra proposición que se 
retira 
Seguidamente el señor Ortega 
y Gasset, trata de defender otra 
proposición sobre los capitanes 
de Asalto y la redacción del co-
nocido documento. Pero la retira, 
anunciando que se trata solamen-
te de un aplazamiento, ya que el 
martes la reproducirá, con todas 
sus consecuencias. (Protesta en 
los socialistas). 
El presidente de la Cámara 
suspende el debate y levanta la 
sesión a las ocho y medía. 
Estudio de diligenclios por 
los sucesos de Agosto 
1•111~11111111~1 
SEVILLA.—El juez especial 
que instruye el sumario por los 
sucesos de Agosto ha dedicado el 
día al estudio de diligencias prac-
ticadas. 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Una nota del señor Ortega y 
Gasset 
Al terminar la sesión de la Cá-
mara, el señor Ortega y Gasset 
(don Eduardo) ha entregado a 
los periodistas una nota diciendo 
que como el Gobierno y la ma-
yoría con sus maquinaciones im-
pu/listas le habían impedido ha-
blar hoy, anuncia que reproduci-
rá la proposición en la sesión del 
martes, con todas las consecuen-
cias. 
Estima que es inútil el preten-
der que se mantenga la irrespon-
sabilidad del Gobierno, porque lo 
califica de único culpable de lo 
()curtido en Casas Viejas. 
Dice el señor Domingo 
El ministro de Agricultura ha 
conferenciado después de la se-
sión de hoy con el presidente de 
la Cámara y con el ministro de 
Obras Públicas. El señor Do-
mingo, hablando con los perio-
distas, ha hecho un gran elogio 
del discurso del señor Azaña, ca-
lificándolo de grandioso y dicien-
do que había logrado emocionar 
a la Cámara. 
Es intolerable, ha continuado 
diciendo, que una minoría, como 
la radical, que algún día puede 
llegar a gobernar, insista en re-
producir el debate sobre Casas 
Viejas. 
El banquete al señor Lerroux 
En el Ritz la minoría radical 
ha obsequiado al señor Lerroux 
con un banquete. No ha habido 
discursos. Se ha acordado presen-
tar en la sesión de la tarde una 
proposición pidiendo que la Cá-
mara invite al señor Azaña a que 
ponga a su disposición el docu-
mento que dice tiene en su poder 
y del que boy se ocupa la Prensa. 
Consejo de ministros 
A las once de la mañana se ha 
celebrado Consejo de ministros 
en el Palacio de Buena-vista. La 
reunión ministerial ha terminado 
a las dos y media. Ha carecido en 
absoluto de interés. 
Los ministros al salir no han 
hecho manifestación alguna a los 
periodistas, limitándose el de 
Agricultura a facilitarles una bre-
ve nota oficiosa que dice así: 
Se han despachado ssuntos, de 
menor interés, de la Presidencia, 
Agricultura, Instrucción Pública 
y Marina. 
Justicia.—Decreto creando los 
Juzgados de primera instancia 
municipales con arreglo a las nor-
mas de la ley de Presupuestos. 
Por el hnndimíento del «Blas 
de Lezo» 
Esta mañana a las diez ha 
quedado constituido el Consejo 
de guerra para ver y fallar la 
causa instruida con motivo del 
hundimiento del "Blas ds Lezo"  
en aguas gallegas. 
Las declaraciones de los técni-
cos han sido contradictorias. Se 
ha suspendido la sesión para con-
tinuarla mañana. 
La sesión del Ayuntamiento 
madrileño 
Ha celebrado sesión el Ayun-
tamiento madrileño. La tribuna 
pública estaba totalmente ocupa-
da porque había expectación por 
conocer el acuerdo a adoptar re-
ferente a la cesión de terrenos del 
Hospicio a la Casa del Pueblo. 
Los socialistas y los de Acción 
Republicana defendían la sesión. 
El señor Madaríaga se ha opues-
to, defendiendo una proposición 
en el sentido de que esos terrenos 
no se cedieran a la Casa del Pue-
blo. 
Puesta a votación la proposi-
ción del señor Madariaga, ha sido 
aprobada por 21 votos contra 14. 
La derrota de los socialistas está 
siendo muy comentada. 
Baile brillantísimo organiza-
do por periodistas 
A las once de la noche comen-
zó el baile, en el teatro de la Zar-
zuela, organizado por la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid. 
Reuniéronse millares de per-
sonas y la sala y los palcos ofre-
cían aspecto brillantísimo. 
Había numerosas mujeres her-
mosas y todas las concurrentes 
iban ataviadas elegantísima men-
te. 
Tres orquestas alternaban en 
la interpretación de bailables. 
A última hora llegaron nume-
rosas personalidades, entre ellas 
los ministros de Justicia, de Ma-
rina y de Obras. 
Fué hecho el sorteo de los rega-
los. 
Fuaron obsequiadas todas las 
señoras que coneurrieron al baile. 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
